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ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɇȺ ɄɍɅɌɍɊȺ ɍ                                   
ɄɈɇɌȿɄɋɌɍ ɋȺȼɊȿɆȿɇɈȽ                  
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɈȽ ɉɈɇȺɒȺȵȺ 
ɋɚɠɟɬɚɤ: Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɤɨɪɟɥɢɪɚ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɦ ɤɭɥɬɭ-
ɪɨɦ, ɚɥɢ ɧɢɫɭ ɩɨɡɧɚɬɢ ɦɟɫɬɨ ɢ ɭɥɨɝɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ (ɤɚɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ), ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ. ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ ɬɚɤɨ ɢɡɪɚɠɟɧɨɝ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚɧ ʁɟ ɢ ɝɥɚɜɧɢ 
ɞɟɨ ɨɜɨɝ ɫɚɨɩɲɬɟʃɚ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ: 1) ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟ-
ɧɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, 2) ɝɪɭɩɧɟ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨ-
ɧɨɦ ɩɨɧɚɲɚʃɭ, 3) ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɚɨ ɧɚɱɢɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, 4) ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ 5) ɭɬɢɰɚʁɚ ɛɟɡ-
ɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɢɫɬɪɚ-
ɠɢɜɚʃɚ ɫɟ ɞɨɲɥɨ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɞɨ ɡɚɤʂɭɱɚɤɚ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ: 
1) ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɱɢɧɢɥɚɰ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, 2) ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ ɭɬɢɰɚʁ ɨɫɬɜɚ-
ɪɭʁɟ ɤɚɨ ɞɟɨ ɲɢɪɟ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, 3) ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚ-
ɲɚʃɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɬɢɦɭɥɚɧɫɚ ɤɚɨ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɦɨɞɟɥɚ ɛɢɯɟɜɢɨɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɢ ɩɨɬ-
ɩɭɧɨɝ ɦɨɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, 4) ɧɟ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɢ ɦɨɞɟɥ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, 5) ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɚɧɫɟ, ɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ʃɢɯ ɢ ɧɚ ɨɫɬɚɥɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, 6) ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨ-
ɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɫɜɢɦ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɭ ɭ ɨɜɨɦ ɫɚɨɩɲɬɟʃɭ 
__________ 
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 Ɉɜɚʁ ɪɚɞ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚʃɚ ɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ „Ɋɚɡɜɨʁ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚ-
ɧɨɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɭ ɢ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ”. ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɮɢɧɚɧɫɢ-
ɪɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɧɚɭɤɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ (ɛɪɨʁ 179045), ɚ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ Ʉɪɢɦɢ-
ɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ (2011í2014). Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ 
ɩɪɨɮ. ɞɪ ɋɚɲɚ Ɇɢʁɚɥɤɨɜɢʄ. 
 
Ⱦɚɧɟ ɋɭɛɨɲɢʄ, Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ... 
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ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɧɨɪɦɟ, ɫɬɚɜɨɜɢ ɢ ɭɜɟɪɟʃɚ ɢ 7) ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɮɨɪɦɚɥɧɭ ɢ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɝɪɭɩɧɭ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɭɧɭɬɚɪ ʃɢɯ. 
Ʉʂɭɱɧɟ ɪɟɱɢ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ, ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɝɪɭɩɧɚ 
ɞɢɧɚɦɢɤɚ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɝɪɭɩɧɟ ɞɢɧɚɦɢɤɟ, ɮɨɪɦɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ 
 
ɍɜɨɞ 
Ʉɭɥɬɭɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɭɤɭɩɧɨɫɬ ʂɭɞɫɤɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ. ȴɭɞɫɤɚ ɩɨɬ-
ɪɟɛɚ ɡɚ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨɦ ʁɟ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚ ʃɟɝɨɜɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦ, 
ɤɚɤɨ ɛɢ ʂɭɞɢ ɛɢɥɢ ɭ ɩɪɢɥɢɰɢ ɞɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɥɢ ɭɫɩɟɲɧɢʁɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɰɢ-
ʂɟɜɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɢ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɦ ɢɥɢ ɜɚɧɢɧɫɬɢɬɭ-
ɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɦ. Ʉɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɧɚɫɬɚʁɟ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢʁɚ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɛɟɡ ɰɢʂɟɜɚ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚ-
ɧɚ ɢ ʂɭɞɢ ɱɢʁɢɦ ɪɚɞɨɦ ɫɟ ɨɧɢ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ. ȴɭɞɫɤɚ ɫɬɪɚɧɚ ɪɚɞɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟ-
ɜɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨ (ɜɢɲɟ ɢɥɢ ɦɚʃɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ) ɩɨ-
ɧɚɲɚʃɟ ʂɭɞɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɚɞɚ. Ɍɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ʁɟ ɭɫɦɟɪɟɧɨ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ 
ɞɪɭɝɟ ʂɭɞɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢɥɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ ɭɫɥɭɝɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ-
ʁɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɚɞɚ ɢɥɢ ɩɨɜɨɞɨɦ ʃɟɝɚ. ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɩɨʁɚɜɚ ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɢɯ ɨɞ-
ɧɨɫɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɚɞɚ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɤɨɪɟɥɢɪɚ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɦ ɤɭɥɬɭɪɨɦ 
(ɨɞɧɨɫɨɦ ɩɪɟɦɚ ɪɚɞɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɥɭɠɛɟɧɢɦ ɨɛɚɜɟɡɚɦɚ), ɚɥɢ ɧɢɫɭ ɩɨɡɧɚɬɢ 
ɦɟɫɬɨ ɢ ɭɥɨɝɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɤɚɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɤɭɥɬɭ-
ɪɟ, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ. ɂɦɚʁɭʄɢ ɬɨ ɭ ɜɢɞɭ, ɧɢʁɟ ɢɡ-
ɧɟɧɚɻɭʁɭʄɟ ɲɬɨ ɭ ɬɟɨɪɢʁɢ ɧɚɢɥɚɡɢɦɨ ɧɚ ɫɤɪɨɦɚɧ ɫɚɞɪɠɚʁ ɚɥɢ ɢ ɨɛɢɦ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɫɚɜɪɟɦɟ-
ɧɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ. Ɉɬɤɥɚʃɚʃɭ ɬɨɝ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɭɩɪɚɜɨ ʁɟ ɢ 
ɩɨɫɜɟʄɟɧɨ ɨɜɨ ɫɚɨɩɲɬɟʃɟ.  
ɍɜɚɠɚɜɚʁɭʄɭ ɞɨɫɚɞɚɲʃɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɭ ɩɪɚɤɫɭ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɛɢɨ 
ɨɞɧɨɫ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ 
ɮɨɪɦɭɥɢɫɚʃɚ ɩɨɥɚɡɢɲɬɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɦ ɩɨɫɬɭɩɤɨɦ, ɞɨɲɥɨ ɫɟ ɞɨ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɫɚɨɩɲɬɟʃɚ 
ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɨɩɢɫɚɧ, ɚɥɢ ɢ ɫɜɪɫɬɚɧ ɩɪɟɦɚ ɨɞ-
ɪɟɻɟɧɢɦ ɨɛɟɥɟɠʁɢɦɚ ɭ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɢ ɫɥɨɠɟɧɟ ɬɢɩɨɥɨɝɢ-
ʁɟ, ɧɚɤɨɧ ɱɟɝɚ ʁɟ ɢ ɨɛʁɚɲʃɟɧ. Ⱦɨ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ ɭ ɜɟɡɢ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɦ ɢɫɬɪɚ-
ɠɢɜɚʃɚ ɞɨɥɚɡɢɥɨ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɢ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ɡɧɚʃɚ ɨ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɩɨʁɚɜɚɦɚ, ɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɜɚɪɢʁɚɰɢʁɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫ-
ɬɢ ɨɞ ɜɪɫɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ (ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ, ɜɨʁɧɚ, ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ, ɞɨɯɨɞɨɜɧɚ ɢ 
ɞɪ). ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ, ɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚɧ ʁɟ ɢ ɝɥɚɜɧɢ ɞɟɨ ɨɜɨɝ ɫɚɨɩɲ-
Ʉɭɥɬɭɪɚ ɩɨɥɢɫɚ, ɝɨɞ. IX (2012), ɉɨɫɟɛɧɨ ɢɡɞɚʃɟ 1, ɫɬɪ. 255-271 
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ɬɟʃɚ, ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ: 1) ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, 2) ɝɪɭɩɧɟ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨ-
ɧɨɦ ɩɨɧɚɲɚʃɭ, 3) ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɚɨ ɧɚɱɢɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, 4) ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ 5) 
ɭɬɢɰɚʁɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɟ ɨɞɧɨɫɟ ɭɧɭɬɚɪ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ. Ɍɢ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɢ ɝɪɭɩɚ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɞɜɟ ɤɨɦɩɨɧɟɬɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɭ 
ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɭ. Ɉɛɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ʂɭɞɢ ɭ ɮɭɧɤ-
ɰɢʁɢ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɢɯ ɫɜɚɤɚ ɫɜɪɫɬɚɜɚ 
ɭ ɫɜɨʁ ɬɟɨɪɢʁɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ. ɉɪɢɬɨɦ, ɫɚɞɪɠɚʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ 
ɩɨʁɦɚ ɱɢɧɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ ɢ ɝɪɭɩɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ʂɭɞɢ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ, ɫ 
ɬɢɦ ɭ ɜɟɡɢ, ɩɪɢɦɟɧɚ ɬɢɯ ɡɧɚʃɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɢʁɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ 
ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɨɞɧɨɫɟ ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ ɬɨɤɨɦ ɪɚɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɨɞɜɢʁɚʁɭ ɭɧɭɬɚɪ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ʁɟ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢʁɟ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɟ ɬɚ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɦɚɬɪɚ ɜɟɲɬɢɧɨɦ, ɩɨɫɟɛɧɨ 
ɡɧɚɱɚʁɧɨɦ ɡɚ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ. ɉɨɡɧɚɜɚʃɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɟ ɩɨʁɚɜɟ ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ ʃɟ-
ɧɨ: 1) ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ, 2) ɩɪɟɞɜɢɻɚʃɟ ɢ 3) ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚʃɟ.  
ɉɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɫ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɢɫɯɨɞɢɦɚ ɨɫ-
ɦɢɲʂɚɜɚ ɫɟ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ (ɫɚ)ɡɧɚʃɚ ɞɨ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɞɨɻɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭʁɭ ɭ 
ɱɟɬɢɪɢ ɨɛɥɚɫɬɢ: 1) ɭɧɭɬɪɚɲʃɢ ɢ ɫɩɨʂɧɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢ (ɫɬɢɦɭɥɚɧɫɢ), 2) 
ɨɞɝɨɜɨɪɢ ʂɭɞɫɤɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, 3) ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɢ 4) ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɩɨ-
ɧɚɲɚʃɚ.  
ɍɧɭɬɪɚɲʃɢ ɢ ɫɩɨʂɧɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢ (ɫɬɢɦɭɥɚɧɫɢ) ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɫɩɨʂɧɢ (ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɢ, ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨ-
ɫɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɟʃɟ) ɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢ (ɥɢɱɧɢ), ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɨʁɟ-
ɞɢɧɰɚ ɢɥɢ ɝɪɭɩɭ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɬɢɦɭɥɚɧɫɢ ɩɨɤɪɟʄɭ ʂɭɞɫɤɭ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɭɫɦɟɪɚɜɚʁɭ ʁɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɫɜɟ ɞɨɤ ɫɟ ɧɟ 
ɨɫɬɜɚɪɢ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɰɢʂ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ (ɞɨɜɨʂɧɨʁ) ɦɟɪɢ. ɉɨɞ ɨɞɝɨɜɨɪɢɦɚ 
ʂɭɞɫɤɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɩɫɢɯɢɱɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɱɥɚɧɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢʁɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ʃɢɯɨɜɢ ɫɬɚɜɨɜɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɚ, ɭɱɟʃɟ ɢ ɞɪ. Ɉɛɥɚɫɬɢ 
ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɨɛɪɚɫɰɟ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɢ ɝɪɭɩɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢʁɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ, 
ɡɛɨɝ ʃɟɧɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɪɥɨ ɥɚɤɨ ɪɚɫɩɨɡɧɚʁɟ ɲɬɚ ʁɟ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ 
ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨ, ɚ ɲɬɚ ɧɢʁɟ. ɇɚʁɡɚɞ, ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɩɨ-
ɫɥɟɞɢɰɟ ɡɚ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, 
Ⱦɚɧɟ ɋɭɛɨɲɢʄ, Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ... 
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ɤɨʁɚ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɩɫɢɯɢɱɤɢɯ ɫɬɚʃɚ, ɤɚɞɪɨɜɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɪɭɤɨ-
ɜɨɻɟʃɚ ɢ ɞɪ.1  
Ʉɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ (ɫɚ)ɡɧɚʃɚ ɢɫɩɨʂɚɜɚʁɭ ɫɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɨɞɝɨɜɚ-
ɪɚʁɭʄɟ ɢ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɢ ɝɪɭɩɚ ɭ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢʁɢ. ɉɨɧɚɲɚʃɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɡɚ ɜɟʄɢɧɭ 
ɱɥɚɧɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨ ɨɩɯɨɻɟʃɟ, ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɦ ɮɨɪɦɚɦɚ, ɥɢɱɧɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɫɬ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɤɨɦɭɧɢɰɢ-
ɪɚʃɟ, ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɪɚɞɚ, ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɤɨɧ-
ɮɥɢɤɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ɢɬɞ. ɋɭɩɪɨ-
ɬɧɨ ɬɨɦɟ, ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɢ ɝɪɭɩɚ ɭ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɢɡɨɫɬɚɧɚɤ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚʃɟ ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɪɚɞɚ.  
 
Ƚɪɭɩɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɧɚɲɚʃɭ 
Ƚɪɭɩɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɨɝɚɻɚʁɟ ɢ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɢɡ-
ɦɟɻɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɝɪɭɩɟ ɢ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɝɪɭɩɟ ɩɪɟɦɚ ɞɪɭ-
ɝɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɫ ʃɢɦɚ ɭ ɧɟɤɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɫɢɯɨ-
ɥɨɲɤɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɭ. Ⱦɚɤɥɟ, ɝɪɭɩɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɧɚ ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɨɦ 
ɢ ɦɟɻɭɝɪɭɩɧɨɦ ɩɥɚɧɭ. 
Ɇɟɻɭʂɭɞɫɤɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɦɚ, ɤɨʁɢ 
ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ: 1) ɢɦɢɬɚɰɢʁɭ, 2) ɫɭɝɟɫɬɢʁɭ, 3) ɫɢɦɩɚɬɢʁɭ ɢ ɚɧɬɢɩɚɬɢʁɭ, 4) 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ, 5) ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɢ 6) ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɭ ɢ 
ɢɧɯɢɛɢɰɢʁɭ.2  
ɂɦɢɬɚɰɢʁɚ ʁɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɝɪɭɩɧɟ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɪɟɚ-
ɝɨɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɧɚ ɢɫɬɢ ɧɚɱɢɧ ɤɚɨ ɧɟɤɨ ɩɪɟ ʃɟɝɚ. Ɋɚɡɥɨɡɢ ɡɚ ɢɦɢɬɚɰɢʁɭ 
ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ: ɥɚɤɲɟ ʁɟ ɨɩɨɧɚɲɚɬɢ ɧɟɝɨ ɛɢɬɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚɧ (ɬɚɤɚɜ ɫɬɚɜ ɩɪɨɢ-
ɡɥɚɡɢ ɢɡ ɬɡɜ. ɦɟɧɬɚɥɧɟ ɥɟʃɨɫɬɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ ɜɟʄɢ-
ɧɟ ʂɭɞɢ). Ⱦɪɭɝɢ ɪɚɡɥɨɝ ɱɟɫɬɟ ɢɦɢɬɚɰɢʁɟ ʁɟ ɤɨɧɮɨɪɦɢɡɚɦ. ɇɚɢɦɟ, ɝɪɭɩɟ ɢ 
ʂɭɞɫɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɫɟ ɩɨɧɚɲɚʁɭ ɬɚɤɨ ɞɚ ɢɦɢɬɚɰɢʁɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɧɮɨɪɦɢɡɚɦ 
ɧɚɝɪɚɻɭʁɭ, ɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɫɬ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɤɚɠʃɚɜɚʁɭ.3 
ɋɭɝɟɫɬɢʁɚ ʁɟ ɩɪɨɰɟɫ ɤɚɞɚ ɞɚɜɚɥɚɰ ɢɞɟʁɟ ɭɫɩɟɜɚ ɞɚ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚ ɫ 
ɩɪɢɦɚɨɰɟɦ, ɞɨɜɨɞɟʄɢ ɝɚ ɞɨ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɧɚɜɨɞɚ ɪɚɞɢ ɩɨɫɬɢ-
ɡɚʃɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝ ɰɢʂɚ ɫ ɭɜɟɪʂɢɜɢɦ ɪɚɡɥɨɝɨɦ ɢɥɢ ɫɚɞɪɠɚʁɟɦ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɭ 
ɬɨɦɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɟɤɚɤɚɜ ɥɨɝɢɱɤɢ ɨɫɧɨɜ ɤɨʁɢ ɛɢ ɩɪɢɦɚɥɚɰ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɢ ɦɨ-
ɝɚɨ ɨɩɪɚɜɞɚɬɢ. ɉɨɪɟɞ ɫɭɝɟɫɬɢʁɟ, ɤɚɨ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɨɛɚ ɭ ɝɪɭɩɢ, 
ɩɨɡɧɚɬɚ ʁɟ ɢ ɚɭɬɨɫɭɝɟɫɬɢʁɚ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɭɬɨɫɭɝɟɫɬɢʁɟ, ɢɫɬɚ ɨɫɨɛɚ ʁɟ ɢ ɞɚ-
__________ 
1 ȼɢɞɟɬɢ ɲɢɪɟ ɭ: ɋɭɛɨɲɢʄ, Ⱦɚɧɢɱɢʄ, 2012. 
2 ȼɢɞɟɬɢ ɲɢɪɟ ɭ: ɋɭɛɨɲɢʄ, Ⱦɚɧɢɱɢʄ, 2012. 
3 ȼɢɞɟɬɢ ɲɢɪɟ ɭ: ȳɭɪɢɧɚ, 1994. 
Ʉɭɥɬɭɪɚ ɩɨɥɢɫɚ, ɝɨɞ. IX (2012), ɉɨɫɟɛɧɨ ɢɡɞɚʃɟ 1, ɫɬɪ. 255-271 
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ɜɚɥɚɰ ɢ ɩɪɢɦɚɥɚɰ ɫɭɝɟɫɬɢʁɟ, ɬʁ. ɨɧɚ ɫɟɛɢ ɞɚʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɢɥɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɭɝɟɫɬɢʁɟ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ʃɢɯ ɞɟɥɭʁɟ ɫɜɟɫɧɨ ɢɥɢ ɧɟɫɜɟɫɧɨ. 
ɋɢɦɩɚɬɢʁɚ ɢ ɚɧɬɢɩɚɬɢʁɚ ɤɚɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɝɪɭɩɧɟ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɟ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜʂɚʁɭ ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɬɚɜ ɤɨʁɢ ɫɟ ʁɚɜʂɚ ɤɨɞ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɟɪ-
ɰɟɩɰɢʁɟ ɞɪɭɝɢɯ ɨɫɨɛɚ, ɚ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚ ɝɚ ɨɫɟʄɚʁ ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɫɩɪɟɦ-
ɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɚɤɰɢʁɚ. ɉɨɞ ɩɨʁɦɨɦ ɫɢɦɩɚɬɢʁɟ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɟɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɧɨ ɭɜɚɠɚɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɢɥɢ ɝɪɭɩɟ, ɫɬɚɜɚ, ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɟ ɢɬɞ., ɤɨʁɢ 
ɦɨɝɭ ɚɥɢ ɧɟ ɦɨɪɚʁɭ ɩɨɫɬɚɬɢ ɦɨɬɢɜ ɧɟɤɟ ɚɤɰɢʁɟ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɚɧɬɢɩɚɬɢ-
ʁɚ ʁɟ ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɚ ɨɞɛɨʁɧɨɫɬ ɫɚ ɫɜɢɦ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ. 
ɂɡɜɨɪɢ ɫɢɦɩɚɬɢʁɟ ɢ ɚɧɬɢɩɚɬɢʁɟ ɫɭ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɢ ɞɨɠɢɜʂɚʁɢ, 
ɨɛɪɚɫɰɢ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, ɨɛɪɚɫɰɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɬɞ. 
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ʁɟ ɩɨʁɚɜɚ ɫɜɟɫɧɨɝ ɩɨɢɫɬɨɜɟʄɢɜɚʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦ ɩɨʁɟɞɢɧɰɟɦ ɢɥɢ ɝɪɭɩɨɦ ʂɭɞɢ, ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɬɚʁ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰ ɢɥɢ ɝɪɭɩɚ 
ɢɦɚʁɭ ɰɢʂ ɤɨʁɢ ɫɟ, ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ, ɩɨɤɥɚɩɚ ɫ ʃɟɝɨɜɢɦ ɰɢʂɟɦ. 
Ɇɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɚ, ɤɚɞɚ ɫɟ ʁɟɞɚɧ ɱɥɚɧ ɝɪɭɩɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɟ ɫ ɧɟɤɨɦ 
ɨɫɨɛɨɦ, ɨɛɢɱɧɨ ɜɨɻɨɦ ɭ ɝɪɭɩɢ, ɢ ɢɞɟɚɥɧɚ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰ ɢɞɟɧɬɢɮɢ-
ɤɭʁɟ ɫ ɰɢʂɟɦ ɝɪɭɩɟ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɧɢʁɟ ɩɨɜɟɡɚɧ ɫ ɩɨɧɚɲɚʃɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ 
ɝɪɭɩɟ. 
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ʁɟ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɤɥɢɦɟ ɭ ɝɪɭɩɢ ʂɭɞɢ ɤɨ-
ʁɢ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɬɨɝɚ ɞɚ ɧɟɤɢ ʃɟɧɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɨɫɟʄɚʁɭ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɚɤɨ 
ɫɟ ɧɟ ɛɢ ɩɨɧɚɲɚɥɢ ɩɪɟɦɚ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɢ ɧɨɪɦɚɦɚ ɬɟ ɝɪɭɩɟ. ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ 
ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭɜɟɪɚɜɚʃɚ (ɦɨɥɛɟ, ɫɚɜɟɬɢ ɢ 
ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ) ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɩɪɢɫɢɥɟ (ɧɚɝɪɚɞɚ, ɨɛɟʄɚʃɚ, ɩɪɟɬʃɟ ɢ ɤɚɡɧɟ).  
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɚ ɢ ɢɧɯɢɛɢɰɢʁɚ ɫɭ ɞɜɟ ɫɭɩɪɨɬɧɟ ɩɨʁɚɜɟ. ɋɨ-
ɰɢʁɚɥɧɚ ɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɚ ʁɟ ɩɨʁɚɜɚ ɤɚɞɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰ ɩɨɫɬɢɠɟ ɛɨʂɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɭ 
ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɝɪɭɩɟ ɧɟɝɨ ɤɚɞɚ ɪɚɞɢ ɫɚɦ. ɋ ɞɪɭɝɟ 
ɫɬɪɚɧɟ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɢɧɯɢɛɢɰɢʁɚ ʁɟ ɩɨʁɚɜɚ ɤɚɞɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰ ɩɨɫɬɢɠɟ ɥɨɲɢʁɟ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɭ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɝɪɭɩɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɤɚɞɚ ɪɚɞɢ ɫɚɦ.  
Ɇɟɻɭɝɪɭɩɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɢɫɩɨʂɚɜɚɬɢ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɧɚɱɢɧɟ: ɤɚɨ 
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ, ɞɟɥɢɦɢɱɧɚ ɢ ɰɢɤɥɢɱɧɚ. Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɦɟɻɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɭ ɡɚɞɚɰɢ-
ɦɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ʃɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɟ 
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʃɢɯɨɜɨ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɭɤɭɩɧɨɦ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬɭ ɢ ɞɟɥɨɬɜɨɪɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɰɟɥɢɧɢ. Ⱦɟɥɢɦɢɱɧɚ 
ɦɟɻɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɝɪɭɩɚ ʂɭɞɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɢɫɯɨɞ ɪɚɞɚ ʁɟɞ-
ɧɟ ɝɪɭɩɟ ɩɨɥɚɡɢɲɬɟ ɪɚɞɚ ɞɪɭɝɟ ɝɪɭɩɟ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɢɫɯɨɞ ɪɚɞɚ ɞɪɭɝɟ ɝɪɭɩɟ ɧɟ 
ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɩɨɥɚɡɢɲɬɟ ɪɚɞɚ ɩɪɜɟ ɝɪɭɩɟ. ɇɚʁɡɚɞ, ɰɢɤɥɢɱɧɚ ɦɟɻɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬ 
ɧɚɫɬɚʁɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɚɞ ɩɪɜɟ ɝɪɭɩɟ ɩɨɥɚɡɢɲɬɟ ɡɚ ɪɚɞ ɞɪɭɝɟ 
ɝɪɭɩɟ ɢ ɨɛɪɧɭɬɨ.4  
__________ 
4 ȼɢɞɟɬɢ ɲɢɪɟ ɭ: ɋɭɛɨɲɢʄ, Ⱦɚɧɢɱɢʄ, 2012. 
Ⱦɚɧɟ ɋɭɛɨɲɢʄ, Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ... 
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Ƚɪɭɩɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɢɦɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɮɚɡɟ. ɉɪɟɦɚ Ɍɚɤɦɚɧɭ (Tuckman) 
ɝɪɭɩɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɱɟɬɢɪɢ ɮɚɡɟ: ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ (forming), 
ɫɭɤɨɛʂɚɜɚʃɟ (storming), ɧɨɪɦɢɪɚʃɟ (norming) ɢ ɞɟɥɨɜɚʃɟ (performing). 
ɇɚɢɦɟ, ɧɚɤɨɧ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɪɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ (ɬɢɦɚ) ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɪɟɲɢ ɨɞɪɟɻɟɧ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ʃɟɧɢ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ ɩɨɱɢʃɭ ɞɚ ɫɟ ɫɭɤɨɛʂɚɜɚʁɭ, ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ 
ʃɢɯɨɜɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɩɨʂɚɜɚʃɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɢɯ 
ɱɢɧɢɥɚɰɚ. Ʉɚɞɚ ɩɪɨɻɟ ɨɥɭʁɧɚ ɮɚɡɚ ɝɪɭɩɧɟ ɞɢɧɚɦɢɤɟ, ɩɨɫɬɢɠɟ ɫɟ ɞɨɝɨɜɨɪ 
ɱɥɚɧɨɜɚ ɪɚɞɧɨɝ ɬɟɥɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɤɨʁɢɦ ɨɧɨ ɞɚʂɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɟ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ 
ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɩɨɧɨɜɧɢɯ ɫɭɤɨɛʂɚɜɚʃɚ ɭɧɭɬɚɪ ʃɟɝɚ, ɲɬɨ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ.  
 
 
ɇɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɚɨ ɧɚɱɢɧ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ-
ɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ 
Ɏɨɪɦɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ ɢ ɧɨɪɦɢɪɚɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁ-
ɫɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɪɚɞɢ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨɝ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɚ ɨɞɧɨɫɚ 
ɫɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ (ɤɚɞɪɚ, ɨɩɪɟɦɟ, ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢɬɞ.) ɢ ɩɨɫɬɢɡɚʃɚ 
ɰɢʂɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ. Ɍɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɞɟɥɨɬ-
ɜɨɪɧɚ. ɋɬɨɝɚ ɫɟ ɭ ʃɟɧɨɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ ɢ ɭɜɨɻɟʃɭ ɩɪɨɩɢɫɭʁɭ ɫɬɪɢɤɬɧɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɬɧɢ ɡɚ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɚɞɚ ɢ ɩɪɟ-
ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ. Ʉɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɫɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭ ɫɜɚɤɨʁ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ (ȳɭɪɢɧɚ, 1994: 215).  
ɇɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ʁɟ ɫɬɜɚɪɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɫɤɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ 
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɫɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ 
ɧɚ ɫɬɜɚɪɧɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɚɞɚ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɫɭ ɨɞɧɨɫɢ 
ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢ ɧɚ ɦɨɬɢɜɢɦɚ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɦɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɢɧɬɟɪɚɤ-
ɰɢʁɟ ɢ ɬɟɠʃɟ ɤɚ ɨɫɬɜɚɪɟʃɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ (ɉɟɬɤɨɜɢʄ, 2008: 101), 
ɚɥɢ ɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ 
ɫɚɬɢɫɮɚɤɰɢʁɢ. Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ 
ɫɬɜɚɪɧɟ, ɧɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ɢɡɦɟɻɭ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚʁɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɪɚɞɚ 
ɢ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ ɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨ ɫɜɨɦ ɰɢʂɭ ɢɞɟɧɬɢɱɧɢ ɮɨɪɦɚɥɧɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ-
ʁɢ, ɚɥɢ ɭɜɟɤ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ʃɭ ɡɚɭɡɢɦɚʁɭ ɢɡɜɟɫɬɚɧ ɨɬɤɥɨɧ. ɇɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɜɥɚɫɬɢɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɡɚ ɫɜɟ ɫɜɨʁɟ ɱɥɚɧɨɜɟ, 
ɤɨʁɚ ɱɢɧɟ ɫɢɫɬɟɦ ɭɜɟɪɟʃɚ, ɢɞɟʁɚ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɡ ɤɨʁɢɯ ɩɪɢɡɥɚɡɟ ɚɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɢ, ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚʃɟ ɢɬɞ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɭ 
ɞɚ ɢɦɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨʁɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɭ 
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɫɚɫɜɢɦ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɩɪɚ-
ɜɢɥɚ (ȳɭɪɢɧɚ, 1994: 216–217). 
ɇɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ʁɟ ɫɚɞɪɠɚɧɚ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ɮɨɪɦɚɥɧɨʁ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢʁɢ ɤɚɨ ɩɚɪɚɥɟɥɧɚ, ɫɩɨɧɬɚɧɚ ɦɪɟɠɚ ɢɧɬɟɪɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ (Millo, 
Ʉɭɥɬɭɪɚ ɩɨɥɢɫɚ, ɝɨɞ. IX (2012), ɉɨɫɟɛɧɨ ɢɡɞɚʃɟ 1, ɫɬɪ. 255-271 
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1978: 149).5 Ɂɚɬɨ ɫɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɫɦɚɬɪɚ ɫɢɫɬɟɦ ɥɢɱɧɢɯ, 
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ ɬɨɤɨɦ ʃɢɯɨɜɢɯ ɢɧɬɟ-
ɪɚɤɰɢʁɚ ɭ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɫɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɚɥɢ 
ɬɟ ɨɞɧɨɫɟ ɮɨɪɦɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɟ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɢ ɧɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ (ȳɭɪɢɧɚ, 
1994: 218). Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ, ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ʁɟ ɡɚɤɨɧɢɬɚ ɢ 
ɧɨɪɦɚɥɧɚ ɩɨʁɚɜɚ (ɉɟɬɤɨɜɢʄ, 2008: 101). 
Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɚ ɬɟɠɢ ɤɚ ɬɨɦɟ ɞɚ ɛɭɞɟ 
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɬɧɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɢ ɤɨʁɚ ɧɚɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɬɢ ɫɜɟ ɨɛɥɢɤɟ ʂɭɞɫɤɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, 
ɤɚɨ ɫɤɥɨɩ ɫɬɜɚɪɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɢ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ʂɭɞɢ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ, ɢɫɩɪɚɜʂɚ 
ɢ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɭʁɟ ɫɥɨɠɟɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɫɤɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɢ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚ ɝɚ 
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɪɚɞɟ ɭ ɬɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ-
ʁɢ. ɋɬɨɝɚ ʁɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ ɢ ɭ ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɢɦ ɩɪɨ-
ɦɟɧɚɦɚ ɢ ɩɨɫɬɭɩɧɨɦ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɭ (ȳɭɪɢɧɚ, 1994: 218). 
ɇɟɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢɦɚʁɭ, ɩɨɪɟɞ ɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɫɜɨʁɟ ɮɭɧɤ-
ɰɢʁɟ ɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ, ɚ ɬɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ 
ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢ ɭ ɬɚɛɟɥɢ 1 (ȳɭɪɢɧɚ, 1994: 220). ɍ ʃɨʁ ɫɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ 
ɩɨɪɟɞɟ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɮɨɪɦɚɥɧɟ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ.  
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Ɍɚɛɟɥɚ 1:  Ɉɛɟɥɟɠʁɚ ɮɨɪɦɚɥɧɟ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ 
 
ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɬɚɛɟɥɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɢɡɦɟɻɭ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ ɢ ɮɨɪɦɚɥɧɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɜɪɥɨ ɛɢɬɧɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚɱɢɧɚ ʃɢɯɨ-
__________ 
5 ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɟɦɚ: ȳɭɪɢɧɚ, 1994: 218. 
Ⱦɚɧɟ ɋɭɛɨɲɢʄ, Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ... 
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ɜɨɝ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɚ, ɩɨɬɪɟɛɚ ɤɨʁɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭ, ɜɪɫɬɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɩɪɢ-
ɦɟʃɭʁɭ ɢɬɞ. Ɏɨɪɦɚɥɧɚ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɭ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɟɬɚ-
ɩɚɦɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɛɥɢɫɤɟ, ɢɥɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɭɞɚʂɢɬɢ ɬɨɤɨɦ ɫɜɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ. ɋ 
ɬɢɦ ɭ ɜɟɡɢ, ɡɚɞɚɬɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ʁɟ ɞɚ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢ ɩɪɟɜɟɥɢɤ ɩɨɦɚɤ ɢɡɦɟɻɭ 
ɮɨɪɦɚɥɧɟ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɞɚ ɬɚʁ ɩɨɦɚɤ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨɦ ɢɥɢ 
ɩɨɬɩɭɧɨɦ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɲɬɨ ɜɢɲɟ ɩɪɢɛɥɢɠɢ. Ⱥɤɨ ɧɚɫɬɚɧɟ ɜɟɥɢɤɢ 
ɩɨɦɚɤ ɢɡɦɟɻɭ ɮɨɪɦɚɥɧɟ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ʁɟ ɯɢɬɧɚ 
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ. Ɇɧɨɝɢ ɚɭɬɨɪɢ ɩɨɜɟɡɭʁɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʁɭʄɢ 
ɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɦ ɢ ɝɪɭɩɧɨɦ ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɨɞɧɨɫɚ ɮɨɪɦɚɥɧɟ ɢ ɧɟ-
ɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ (ȳɭɪɢɧɚ, 1994: 220–221). 
ɇɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɦɚ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɤɨʁɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɛɨʂɟɦ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɭ, ɚɥɢ ɢ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢʁɟ. ɋɬɨɝɚ ɫɭ ɧɚɭɱɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢ-
ɜɚʃɚ ɭɫɦɟɪɟɧɚ ɛɚɲ ɤɚ ɬɨɦ ɚɫɩɟɤɬɭ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɮɨɪɦɚɥɧɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɪɭɤɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ 
ɞɚ ɬɨʁ ɩɨʁɚɜɢ ɩɨɫɜɟɬɢ ɜɟʄɭ ɩɚɠʃɭ. ɍɡɪɨɰɢ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢʁɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɤɨɧ-
ɮɥɢɤɬɧɨɫɬ ɰɢʂɚ, ɪɟɫɬɪɢɤɰɢʁɟ (ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ), 
ɤɨɧɮɨɪɦɢɡɚɦ, ɛɥɨɤɢɪɚʃɟ, ɢɧɟɪɰɢʁɚ, ɨɬɩɨɪ ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɢɬɞ. (ȳɭɪɢɧɚ, 
1994: 224–225).  
Ɋɚɞɢ ɨɬɤɥɚʃɚʃɚ ɬɢɯ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨɝ ɭɫ-
ɤɥɚɻɢɜɚʃɚ, ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɭ ɫɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟ ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ ɛɢ ɭɧɚɩɪɟɞɢɥɟ ɮɨɪ-
ɦɚɥɧɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ʃɟɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɢɛɥɢɠɢɥɟ ɫɬɜɚɪɧɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ. 
Ɍɚ ɩɪɟɩɨɪɭɤɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ 
ɢɦɚ ɫɥɟɞɟʄɚ ɨɛɟɥɟɠʁɚ: 1) ɞɟɥɨɬɜɨɪɧɢʁɚ ʁɟ ɨɞ ɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, 2) 
ɢɦɚ ʁɚɫɧɢʁɭ ɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɢʁɭ ɪɭɤɨɜɨɞɧɭ ɦɪɟɠɭ, 3) ɩɪɢɡɧɚʁɟ ɫɬɜɚɪɧɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ 4) ɟɥɢɦɢɧɢɲɟ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɟ ɪɭɤɨɜɨ-
ɞɢɨɰɟ, 5) ɩɪɨɧɚɥɚɡɢ ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɢ ɜɟɧɬɢɥ ɡɚ „ɟɤɫɩɥɨɡɢʁɭ ɟɦɨɰɢʁɚ” ɡɚɩɨɫ-
ɥɟɧɢɯ, 6) ɭɧɚɩɪɟɻɭʁɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭ ɢɬɞ. 
Ƚɪɭɩɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɟɩɢɫɚɧɢɯ ɧɨɪɦɢ ɢ ɩɨ-
ɧɚɲɚʃɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɢ ɫɩɨɧɬɚɧɨ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨʁ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ. Ɍɟ ɧɨɪɦɟ ɩɪɨɢɡɥɚɡɟ ɢɡ ɧɚɱɢɧɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭ ɢɯ 
ɫɜɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɝɪɭɩɟ ɢ ɡɚ ɧɟɩɪɢɞɪɠɚɜɚʃɟ ɬɢɯ ɧɨɪɦɢ ɫɥɟɞɢ ɤɚɡɧɚ ɧɟɮɨɪ-
ɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ. ɋɜɚɤɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɭ ɫɜɨɦ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɭ ɪɚɡɜɢʁɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɨɤɜɢɪɧɟ ɧɨɪɦɟ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɨɧɟ: 1) 
ɝɪɭɩɢ ɨɫɢɝɭɪɚɜɚʁɭ ɭɫɩɟɯ ɢɥɢ ɨɩɫɬɚɧɚɤ, 2) ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢʁɭ 
ɜɨɻɫɬɜɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɬɢɰɚʁɧɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɝɪɭɩɟ, 3) ɨɫɢɝɭɪɚɜɚʁɭ ɩɪɟɞɜɢɞɢ-
ɜɨɫɬ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɱɥɚɧɨɜɚ ɝɪɭɩɟ ɭ ɧɟɤɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ, ɩɨɲɬɭʁɭ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɭɥɨɝɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɢ 4) ɩɨɦɚɠɭ ɝɪɭɩɢ ɞɚ ɪɚɡɪɟɲɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɭ ɢɧɬɟɪɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ (ȳɭɪɢɧɚ, 1994: 225). 
Ʉɭɥɬɭɪɚ ɩɨɥɢɫɚ, ɝɨɞ. IX (2012), ɉɨɫɟɛɧɨ ɢɡɞɚʃɟ 1, ɫɬɪ. 255-271 
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Ɍɚɤɜɟ ɧɨɪɦɟ ɫɭ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɟ, ɡɚɜɢɫɧɟ ɨɞ ɩɪɢɪɨɞɟ ɨɞɧɨɫɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢʁɢ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦɚ. Ɂɛɨɝ ɬɚɤɜɟ ɩɪɢɪɨ-
ɞɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɧɨɪɦɢ, ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɚ ɭɧɭɬɚɪ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ʁɟ ɩɪɨɦɟɧ-
ʂɢɜɚ, ɫɯɨɞɧɨ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ʃɟɧɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ (ɉɟɬɤɨɜɢʄ, 2008: 102).  
ɍɫɜɨʁɟɧɟ ɧɨɪɦɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢɦɚʁɭ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɟ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɫɤɢɯ ɭɥɨɝɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɧɨ ɪɚɡ-
ɥɢɤɨɜɚɬɢ ɨɞ ɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɢɥɢ ɢɯ ɧɟɦɚ ɭ ɞɢɧɚɦɢɰɢ ɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɝɪɭɩɚ. Ɉɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢʁɫɤɟ ɭɥɨɝɟ ɭ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɟ 
ɜɪɫɬɟ: ɭɥɨɝɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɜɨɻɭ (ɥɢɞɟɪɚ) ɢ ɭɥɨɝɟ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ. Ɉɛɟɥɟɠʁɚ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɭɥɨɝɚ ɜɨɻɚ ɫɭ ɭɫɤɥɚɻɟɧɟ ɫ ɱɢʃɟɧɢɰɨɦ ɞɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɧɟɦɚʁɭ ʁɟɞɧɨɝ ɥɢɞɟɪɚ ɢɥɢ ɜɨɻɭ, ɧɟɝɨ ɞɚ ɢɯ ɢɦɚʁɭ ɜɢɲɟ, ɬʁ. ɞɚ 
ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɢɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢɦɚʁɭ ɞɪɭɝɨɝ ɜɨɻɭ, (ɧɩɪ., ɨɧɚʁ ɤɨ ɫɟ 
ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɭ ɡɚɩɪɚɜɨ ʁɟ ɫɚɦɨ ɜɨɻɚ ɡɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭ ɫ ɪɭɤɨ-
ɜɨɞɢɨɰɟɦ, ɞɨɤ ɢɞɟʁɧɢ ɜɨɻɚ ɰɟɥɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɧɢɤɚɞɚ ɧɟ 
ɢɫɬɭɩɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɦɨɠɟ ɨɫɬɚɬɢ ɧɟɩɨɡɧɚɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɭ). Ɂɚɬɨ ɩɨɫɬɨʁɢ „ɝɥɚɜ-
ɧɢ” ɡɚ ɩɨɫɚɨ, ɬʁ. ɱɨɜʁɟɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɪɚɞɚ, ɢɚɤɨ ɮɨɪɦɚɥɧɨ 
ɧɟ ɦɨɪɚ ɢɦɚɬɢ ɧɢɤɚɤɚɜ ɩɨɫɟɛɚɧ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɫɤɢ ɢɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟɧɢ ɫɬɚ-
ɬɭɫ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɨ ɦɨɠɟɦɨ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢ ɜɨɻɭ ɡɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨ ɞɪɭɠɟʃɟ ɢɬɞ. 
(ȳɭɪɢɧɚ, 1994: 225–226). 
 
 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ 
Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ʁɟ ɞɟɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ (ɤɚɨ ɨɞɧɨɫɚ 
ɩɪɟɦɚ ɜɥɚɫɬɢɬɢɦ ɫɥɭɠɛɟɧɢɦ ɨɛɚɜɟɡɚɦɚ), ɞɨɤ ɫɭ ɨɛɟ ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ 
(ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɚɞɚ). Ʉɨɧɤɪɟɬɧɢʁɟ, ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭ-
ɪɚ ʁɟ „ɫɤɭɩ ɭɫɜɨʁɟɧɢɯ ɫɬɚɜɨɜɚ, ɡɧɚʃɚ, ɜɟɲɬɢɧɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡ-
ɛɟɞɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɨʂɟɧɢɯ ɤɚɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɢ ɩɪɨɰɟɫ, ɨ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɧɚɱɢɧɢɦɚ ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɥɢɱɧɢɯ, ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞ ɫɜɢɯ ɢɡɜɨɪɚ, ɨɛɥɢɤɚ ɢ ɧɨɫɢɥɚɰɚ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ 
ɦɟɫɬɨ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟ ʃɢɯɨɜɨɝ ɢɫɩɨʂɚɜɚʃɚ” (ɋɬɚʁɢʄ, Ɇɢʁɚɥɤɨɜɢʄ, ɋɬɚɧɚɪɟ-
ɜɢʄ, 2005: 29–30). Ɍɚ ɩɨʁɚɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɜɚɪɢɪɚ ɨɞ ɩɨɜɨʂɧɟ ɞɨ ɧɟɩɨɜɨʂɧɟ, 
ɨɞ ɟɧɬɭɡɢʁɚɡɦɚ ɞɨ ɞɟɮɟɬɢɡɦɚ ɢ ɧɢʁɟ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɚ ɭ ɫɜɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ, ɱɚɤ ɢ 
ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ʁɟɞɧɨʁ ɨɫɨɛɢ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɱɢɧɢɥɚɰ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɤɨʁɢ, ɚɤɨ ʁɟ ɜɚʂɚɧ, ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɪɚɡɜɨʁɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢʁɟ (ɧɩɪ., ɤɨɪɩɨɪɚɰɢʁɟ) ɢ ɨɛɪɧɭɬɨ. ɉɪɢɬɨɦ, ɤɨɪɩɨɪɚɰɢʁɚ ʁɟ ɭɞɪɭɠɟʃɟ 
ɤɨʁɟ ɢɦɚ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ ɢ ɨɫɧɢɜɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɫɜɨʁɢɯ 
ɜɥɚɫɧɢɤɚ, ɡɚɫɬɭɩɚʃɚ ʃɢɯɨɜɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɤɨɥɟɤ-
ɬɢɜɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝ ɢɥɢ ɧɟɤɨɝ ɞɪɭɝɨɝ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɍ ɧɨɜɢʁɟ ɞɨɛɚ, ɤɨɪɩɨɪɚɰɢʁɟ ɫɭ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɛɥɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ 
Ⱦɚɧɟ ɋɭɛɨɲɢʄ, Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ... 
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ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ʁɚɜɧɨɦ ɢɦɨɜɢɧɨɦ (ȿɤɨɧɨɦ-
ɫɤɚ, 1994: 674). 
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɰɢʂ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɭ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɤɜɚɥɢɬɚ-
ɬɢɜɧɨ ɧɨɜɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɫɜɟɫɬɢ ɢ ɧɨɪɦɢ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ʂɭɞɢ, ɲɬɨ ɩɨɜɨʂɧɨ 
ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ. Ɍɚʁ ɰɢʂ ɫɟ ɩɨɫɬɢɠɟ ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ ɡɚɞɚɬɚɤɚ, 
ɤɨʁɢ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ: 1) ɫɬɜɚɪɚʃɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ; 2) ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɚɜɪɟ-
ɦɟɧɢɯ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɦɚɫɨɜɧɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟ ɤɨɦɭ-
ɧɢɤɚɰɢʁɟ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɩɨɫ-
ɥɨɜɚʃɭ ɢ 3) ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ɧɚ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɩɚɝɢɪɚʃɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɢɯ ɡɧɚ-
ʃɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ.6 ɍ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɬɟɨɪɢʁɫɤɢɦ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɢɦɚ ɩɪɟ-
ɨɜɥɚɻɭʁɟ ɫɬɚɜ ɞɚ ɫɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɪɚɡɜɢʁɚ ɩɨɱɟɜ ɨɞ ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɩɪɟ-
ɤɨ ɲɤɨɥɟ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɢʁɟ, ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɢ ɫɚɦɨɟɞɭɤɚɰɢʁɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɚɦɨɚɮɢɪ-
ɦɚɰɢʁɭ.7  
ɑɟɫɬ ʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɞɚ ɞɜɟ ɢɫɬɨɜɪɫɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɢɫɬɟ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɬɚɤɜɟ ɞɚ ɫɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ʃɢɯ ɜɪɟɞɧɭʁɟ ɤɚɨ ɛɟɡɛɟɞɧɚ, 
ɚ ɞɪɭɝɚ ɤɚɨ ɧɟɛɟɡɛɟɞɧɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɛɟɡɛɟɞɧɢʁɚ ɨɞ ɞɪɭɝɟ, ɭɩɪɤɨɫ 
ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɢɫɬɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɲɬɨ ɢɦɚʁɭ ɢɫɬɭ ɢɥɢ ɫɥɢɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. 
ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɩɨɡɧɚɬɢ ɫɭ ɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢ ɞɚ ɢɫɬɨɜɪɫɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ʁɟɞɢɧɢ-
ɰɟ ɢɫɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨ, ɚɥɢ ɞɚ ɨɛɟ ɩɨɫɬɢɠɭ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɟ ɢɥɢ ɩɪɢɛɥɢɠɧɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ, ɲɬɨ ɬɚɤɨɻɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɨɫɥɟɞɢ-
ɰɚ ɫɬɚʃɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ʃɢɦɚ. ɍɡɪɨɤ ɬɢɦ ɩɨʁɚɜɚɦɚ ʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɛɟɡɛɟɞ-
ɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ.  
Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɦɚʃɟ ɜɢɞʂɢɜɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢʁɟ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ʃɟɧɟ ɫɩɨʂɧɟ, ɦɚɧɢɮɟɫɬ-
ɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ. Ɍɚɤɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɫɚɦɨ ɜɪɯ ɬɡɜ. ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɫɤɨɝ 
ɥɟɞɟɧɨɝ ɛɪɟɝɚ, ɞɨɤ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭɨɩɲɬɟ (ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɤɚɨ 
ʃɟɧ ɞɟɨ) ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʃɟɝɨɜ ɨɫɬɚɬɚɤ ɤɨʁɢ ʁɟ „ɩɨɞ ɜɨɞɨɦ” ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɚɜ ɦɚʃɟ 
ɭɨɱʂɢɜ ɢ ɬɟɠɟ ɫɚɡɧɚʁɚɧ. Ɍɨ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɢɦɚ ɥɚɤɲɭ ɫɚɡɧɚʁɧɨɫɬ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɢɯ ɨɞ ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɥɚɤɲɭ ɩɪɟ-
ɧɨɫɢɜɨɫɬ ɫɚɡɧɚʃɚ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚɧɢʁɢɦ ɩɨʁɚɜɚɦɚ ɨɞ ɨɧɢɯ ɤɨʁɟ ɫɭ ɦɚʃɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚɧɟ. 
Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ʁɟ ɜɪɫɬɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ. Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɟ 
ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɩɪɟɫɥɢɤɚɜɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɭ ɜɢɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɫɤɟ 
ɤɭɥɬɭɪɟ, ɚ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ. Ɍɨ ɢɦɚ 
ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɞɚ ɞɜɟ ɪɚɞɧɟ ɢ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ, ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɢɦɚʁɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨ-
__________ 
6 ȼɢɞɟɬɢ ɲɢɪɟ ɭ: ɋɭɛɨɲɢʄ, Ɇɥɚɻɚɧ, Ɇɢʁɚɥɤɨɜɢʄ, 2011: 85–94. 
7 ȼɢɞɟɬɢ ɲɢɪɟ ɭ: Ɇɢʁɚɥɤɨɜɢʄ, 2011. 
Ʉɭɥɬɭɪɚ ɩɨɥɢɫɚ, ɝɨɞ. IX (2012), ɉɨɫɟɛɧɨ ɢɡɞɚʃɟ 1, ɫɬɪ. 255-271 
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ɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ. ɉɨɲɬɨ ɫɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ 
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɢ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ, ɦɨɠɟ-
ɦɨ ɢɡɜɟɫɬɢ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɜɪɫɬɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢɦɚʁɭ ɢɫɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ. 
Ɍɚɤɨ ɤɭɥɬɭɪɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɱɢɧɟ: 1) ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, 2) ɧɨɪɦɟ ɢ 3) ɫɬɚɜɨɜɢ ɢ 
ɭɜɟɪɟʃɚ (Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɫɤɚ, 1991: 204). 
ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ ɫɭ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɫɬɚɛɢɥɧɟ ɢ ɬɪɚʁɧɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɩɨɠɟʂɧɨɝ, ɚ 
ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɟ ɢ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɟ. Ɉɞɪɚɠɚɜɚʁɭ ɫɟ ɭ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɢ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɫɥɨɝɚɧɢɦɚ ɢ ɫɢɦɛɨɥɢɦɚ. Ɂɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ʁɟ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨ ɞɚ ɢɦɚ ɢɡʁɚɜɟ ɨ ɦɢɫɢʁɢ. Ɍɚɤɨ, ɭ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɤɚɨ ɛɟɡɛɟɞɧɨ-
ɫɧɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɬɟ ɢɡʁɚɜɟ ɝɨɜɨɪɟ ɨ ɧɚɦɟɧɢ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɤɨʁɟ ɨɧɚ ɩɪɢɬɨɦ ɩɨɲɬɭʁɟ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɡɧɚɬɚ 
ʁɟ ɦɢɫɢʁɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢɡɪɚɠɟɧɚ ɫɥɨɝɚɧɨɦ „ɋɥɭɠɢɬɢ ɢ ɲɬɢɬɢɬɢ”, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ 
ɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɚʁɭʄɟɦ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɫɢɦɛɨɥɭ (ɋɭɛɨɲɢʄ, 2010: 106).  
ɇɨɪɦɟ ɫɭ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɪɚɞɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ (ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɚɞɚ), 
ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɩɢɫɚɧɢ ɢ ɧɟɩɢɫɚɧɢ. ȵɢɦɚ ɫɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɬɜɚɪɚʁɭ ɭ ɨɛ-
ɥɢɤɟ ɩɨɧɚɲɚʃɚ. ɉɪɢɬɨɦ, ɜɪɟɞɧɨɫɬ ʁɟ ɧɚʁɨɩɲɬɢʁɟ ɜɟɪɨɜɚʃɟ ɨ ɬɨɦɟ ɲɬɚ ʁɟ 
ɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɦɟɪɢ ɜɚʂɚɧɨ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɲɬɚ ɧɢʁɟ ɜɚʂɚɧɨ ɢ ɩɪɢ-
ɯɜɚɬʂɢɜɨ (ɧɩɪ., ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ʁɟ ɜɚʂɚɧɨ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬ-
ʂɢɜɨ ɢ ɨɛɪɧɭɬɨ). ȼɢɲɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɱɢɧɢ ɫɢɫɬɟɦ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɭ (ɱɢʁɢ ɟɥɟɦɟɧɬ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥ-
ɬɭɪɚ).  
ɋɬɚɜɨɜɢ ɢ ɭɜɟɪɟʃɚ ɫɭ ɢɞɟɚɥɢ ɢ ɧɚɱɟɥɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ. ɂɡɪɚɠɚɜɚʁɭ ɫɟ 
ɤɪɨɡ ɭɝɥɟɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ (ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɫɪɟʄɟ ɢ ɢɡɪɚɡ „ɢɦɢʇ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ”). ȼɟɡɚɧɢ ɫɭ ɡɚ ɩɨɧɨɫ, ɥɨʁɚɥɧɨɫɬ, ɟɤɫɤɥɭɡɢɜɧɨɫɬ, ɢɧɨɜɚɰɢʁɟ, 
ɩɪɨɦɟɧɟ ɢɬɞ. Ⱦɚɤɥɟ, ɪɟɱ ʁɟ ɨ ɩɨɧɨɫɭ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɡɛɨɝ ɩɪɢɩɚɞɚʃɚ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢʁɢ, ʃɟɝɨɜɨʁ ɥɨʁɚɥɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɭɫɥɭɝɚ ɤɨʁɟ ɨɧɚ 
ɩɪɭɠɚ (ɧɩɪ., ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ), ɟɤɫɤɥɭɡɢɜɧɨɫɬɢ ɬɨɦ ɩɪɢɩɚɞ-
ɧɢɲɬɜɭ, ʁɟɪ ɨɧɚ ɧɢʁɟ ɫɜɢɦɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɚ. Ɍɨ ʁɟ ɩɨɫɟɛ-
ɧɨ ɭɨɱʂɢɜɨ ɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɟɥɢɬɢɫɬɢɱɤɢ ɭɬɟ-
ɦɟʂɟɧɟ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɢɧɨɜɚɰɢʁɟ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɧɚ ɛɨʂɟ ɦɨɝɭ ɩɨɫɬɨʁɚɬɢ 
ɢ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ, ɲɬɨ ɡɚɯɬɟɜɚ ɨɞɪɟɻɟɧ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɚɦɛɢ-
ʁɟɧɬ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚ, ɚ ɧɟ ɞɟɦɨɪɚɥɢɲɭʄɚ ɤɥɢɦɚ ɡɚ ɢɫɩɨʂɚ-
ɜɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɟ ɤɭɥɬɭɪɟ (ɧɨɲɟʃɟ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢɨɧɢɯ ɨɡɧɚɤɚ, ɫɚ-
ɪɚɞʃɚ ɫɚ ɫɥɭɠɛɨɦ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ, ɩɨɦɚɝɚʃɟ ɭ ʃɟɧɨɦ ɪɚɞɭ, ɭɤɚɡɢɜɚʃɟ ɧɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɩɪɟɞɥɚɝɚʃɟ ʃɢɯɨɜɨɝ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɢ ɞɪ.).  
Ɋɚɡɦɚɬɪɚɧɢɦ ɫɬɚɜɨɜɢɦɚ ɢ ɭɜɟɪɟʃɢɦɚ ɨɞɪɠɚɜɚ ɫɟ ɟɬɢɱɤɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɲɬɨ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɧɨɪɦɢɪɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, 
ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɭ ɩɪɨɮɟɫɢʁɭ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɤɨɞɟɤɫ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ 
ɟɬɢɤɟ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɧɢʁɟ ɪɟɬɤɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɩɪɚɤɫɚ ɞɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ 
Ⱦɚɧɟ ɋɭɛɨɲɢʄ, Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ... 
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(ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ) ɞɨɧɨɫɟ ɢ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɤɨɞɟɤɫɟ 
ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɟɬɢɤɟ. ȵɢɯɨɜ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɞɟɨ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɨɞɪɟɞɛɟ. 
 
 
ɍɬɢɰɚʁ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɩɨ-
ɧɚɲɚʃɟ 
Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɭɬɢɰɚʁɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɬɟɦɟʂɢ ɫɟ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ʃɢɯɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɨɛɟɥɟɠʁɚ. Ɂɚɩɪɚɜɨ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɭ ɭɬɢɰɚʁɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ (ʁɟ-
ɞɢɧɫɬɜɨ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɧɨɪɦɢ, ɫɬɚɜɨɜɚ ɢ ɭɜɟɪɟʃɚ) ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ (ɦɨɞɟɥ ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɭ ɞɢɧɚ-
ɦɢɱɤɨɦ, ɮɨɪɦɚɥɧɨɦ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɦ ɤɨɧɤɬɟɤɫɬɭ). ɉɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɫ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɢɫɯɨɞɢɦɚ ʁɟ ɨɫɦɢɲʂɟɧɨ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ 
(ɫɚ)ɡɧɚʃɚ ɞɨ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɞɨɻɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭʁɭ ɭ ɱɟɬɢɪɢ ɨɛɥɚɫɬɢ: 1) ɭɧɭɬɪɚɲ-
ʃɢ ɢ ɫɩɨʂɧɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢ (ɫɬɢɦɭɥɚɧɫɢ – ɋ), 2) ɨɞɝɨɜɨɪɢ ʂɭɞɫɤɨɝ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɦɚ (Ɉ), 3) ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɧɚɲɚʃɚ (Ȼ) ɢ 4) ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɩɨɧɚɲɚʃɚ (ɐ). Ɂɚɩɪɚɜɨ 
ɪɟɱ ɨ ɦɨɞɟɥɭ ɋ–Ɉ–Ȼ–ɐ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɬɩɭɧ, ɩɪɢ-
ɥɚɝɨɞʂɢɜ ɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɭɱɟʃɭ.  
Ɇɨɞɟɥ ɋ–Ɉ–Ȼ–ɐ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɩɨɬɩɭɧɢɦ 
ʁɟɪ ʁɟ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɢ ɨɞ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɢ ɛɢɯɟɜɢɨɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɦɨɞɟɥɚ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɦɭ ɩɪɟɬɯɨɞɢɥɢ. Ⱦɨɤ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɫɚɦɨ ɜɚɪɢʁɚɛɥɟ Ɉ–Ȼ, ɛɢɯɟɜɢɨ-
ɪɢɫɬɢɱɤɢ ɦɨɞɟɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɜɚɪɢʁɚɛɥɟ ɋ–Ȼ–ɐ. 
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɢ ɦɨɞɟɥ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɛʁɚɫɧɢ ɬɢɦɟ ɞɚ ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɢ 
ɩɪɨɰɟɫɢ (Ɉ – ɦɢɲʂɟʃɟ, ɩɟɪɰɟɩɰɢʁɚ ɢ ɫɥ.) ɢɡɚɡɢɜɚʁɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ 
(Ȼ). Ⱥɤɨ ɬɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɨɫɬɜɚɪɟʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɰɢʂɚ, ɨɧɞɚ ɨɧɨ 
ɨɫɬɚʁɟ ɧɚɭɱɟɧɨ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɟ ɩɨɧɚɜʂɚ ɭ ɧɚɪɟɞɧɢɦ ɬɚɤɜɢɦ ɢɥɢ ɫɥɢɱɧɢɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɜɢɞɢ, ɬɚʁ ɦɨɞɟɥ ɧɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɭ, ɚ 
ɬɢɦɟ ɧɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɭ ɤɭɥɬɭɪɭ ɤɚɨ ʃɟɧ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ. 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɛɢɯɟɜɢɨɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɦɨɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚ-
ɲɚʃɚ ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɨɦ ɋ–Ȼ–ɐ, ɤɨʁɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɛʁɚɫɧɢ ɞɟʁɫɬɜɨɦ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɢ ɫɩɨʂɧɢɯ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ (ɫɬɢɦɭɥɚɧɫɚ – ɋ) ɧɚ ɩɨɧɚɲɚʃɟ (Ȼ), 
ɲɬɨ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ. ɋ ɬɢɦ ɭ ɜɟɡɢ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɩɢɬɚʃɟ 
ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɜɚɪɢʁɚɛɥɢ ɋ – ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɚɧɫɟ, ɢ ɐ – ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨ-
ɫɢ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɩɨɧɚɲɚʃɚ. Ɍɨ ɨɬɭɞɚ ɲɬɨ ʁɟ ɜɚɪɢʁɚɛɥɚ Ȼ ɜɟʄ ɨɛʁɚɲʃɟɧɚ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɦɨɞɟɥɨɦ.  
 ɍɧɭɬɪɚɲʃɢ ɢ ɫɩɨʂɧɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢ (ɫɬɢɦɭɥɚɧɫɢ – ɋ) ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɚɦɛɢʁɟɧɬ. ɉɨɞ ɬɢɦ ɩɨʁɦɨɦ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɭɬɢ-
ɰɚʁɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ (ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ) ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɤɥɢɦɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
Ʉɭɥɬɭɪɚ ɩɨɥɢɫɚ, ɝɨɞ. IX (2012), ɉɨɫɟɛɧɨ ɢɡɞɚʃɟ 1, ɫɬɪ. 255-271 
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ɰɢɨɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɧɢɜɨɚ ɬɟɯɧɢɱɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ 
ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ. Ɉɱɢɝɥɟɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɱɢɧɢɥɚɰ ɧɚɜɟɞɟ-
ɧɨɝ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɫɩɥɟɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ, ɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ʃɟ ɢ ɛɟɡ-
ɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ. Ɉɧɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢ ɭ ɫɚɞɟʁɫɬɜɭ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɱɢɧɢɨɰɢɦɚ 
ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɚɧɫɟ, ɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɨɝɚ ɢ ɧɚ ɩɨɧɚɲɚʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɢɦ 
ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ. ɉɨɫɥɟɞɢɰɟ ɩɨɧɚɲɚʃɚ – ɐ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɫɬɪɟɫ, 
ɝɪɭɩɧɭ ɞɢɧɚɦɢɤɭ, ɫɭɤɨɛɟ ɢ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ. Ⱦɚɤɥɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ, ɚ ɩɨɫɪɟɞɫ-
ɬɜɨɦ ʃɟ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɩɨɫɪɟɞɚɧ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɝɪɭɩɧɭ 
ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɮɨɪɦɚɥɧɟ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɭɬɢɱɭ 
ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɚɧɫɟ, ɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ʃɢɯ ɢ ɧɚ ɨɫɬɚɥɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɦɨɞɟɥɚ ɋ–Ȼ–ɐ ɢ 
ɋ–Ɉ–Ȼ–ɐ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ. Ɍɨ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ, ɧɨɪ-
ɦɚɦɚ, ɫɬɚɜɨɜɢɦɚ ɢ ɭɜɟɪɟʃɢɦɚ ɤɨʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ. ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɟɥɟɦɟɧ-
ɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ ɩɨɤɪɟʄɭ ɢ ɭɫɦɟɪɚɜɚʁɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ʂɭɞɢ 
ɭɤɨɥɢɤɨ ɨɧɢ ɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɧɨɪɦɟ, ɫɬɚɜɨɜɟ ɢ ɭɜɟɪɟʃɚ ɭɜɚɠɚɜɚʁɭ. ɋ ɞɪɭɝɟ 
ɫɬɪɚɧɟ, ɚɤɨ ɢɯ ɢɝɧɨɪɢɲɭ, ɨɧɞɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɤɨʁɢ ʄɟ ɢɯ 
ɧɚ ɬɨ ɭɩɭɬɢɬɢ, ɚ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɢ ɩɪɢɧɭɞɢɬɢ. Ʉɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɝɪɭɩ-
ɧɟ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɭ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɢɫɩɨʂɚɜɚ ɫɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ – ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ 
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɢ ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ʂɭɞɢ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ 
ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɩɨɧɚɲɚʁɭ ɩɪɟɦɚ ɩɪɚɜɢ-
ɥɢɦɚ ɢ ɧɨɪɦɚɦɚ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ. Ɍɚʁ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɫɟ ɢɫɩɨʂɚɜɚ ɭ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɚ ɋ ɢ ɐ ɨɛɚ ɦɨɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ.  
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɚ Ȼ ɭ ɛɢɯɟɜɢɨɪɢɫɬɢɱɤɨɦ ɦɨɞɟɥɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚ-
ɲɚʃɚ ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɨɫɪɟɞɫ-
ɬɜɨɦ ɭɬɢɰɚʁɚ ɤɨʁɢ ɧɚ ʃɭ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɋ. Ɋɟɡɭɥɬɚɧɬɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ 
ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢɫɩɨʂɚɜɚ ɫɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟ-
ɬɟɠɧɨ ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɩɨɧɚɲɚʃɟɦ ʂɭɞɢ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ, ɬʁ. ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɪɚɞɚ. Ɍɚɤɜɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɐ ɢɦɚʁɭ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɡɚɞɨ-
ɜɨʂɫɬɜɨ ɢɥɢ ɫɬɪɟɫ, ɨɞɪɟɻɟɧɭ ɝɪɭɩɧɭ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɫɚ ɫɭɤɨɛɢɦɚ ɭɧɭɬɚɪ ʃɟ, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɫɩɨʂɚɜɚʃɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɢ ɫɥɟɞɛɟɧɢɲɬɜɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɦɨɞɚɥɢɬɟ-
ɬɢɦɚ. ɇɚɢɦɟ, ɚɤɨ ɫɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨɦ ɤɭɥɬɭɪɨɦ ʁɚɫɧɨ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɞɟɮɢɧɢɲɭ 
ɢ ɫɚɨɩɲɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɧɨɪɦɟ, ɫɬɚɜɨɜɢ ɢ ɭɜɟɪɟʃɚ, ɱɢɦɟ ɫɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɫɬɢ-
ɦɭɥɢɲɭ ɞɚ ɢɯ ɭɜɚɠɚɜɚʁɭ ɩɪɢ ɨɛɚɜʂɚʃɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɞɭɠɧɨɫ-
ɬɢ, ɢ ɚɤɨ ɨɧɢ ɬɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭʁɭ, ɨɧɞɚ ʄɟ ʃɢɯɨɜɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɬɟɠɧɨ 
ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨ ɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ʄɟ ɢɦɚɬɢ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɧɚ ɪɚɞɭ, ɛɟɡ ɫɬɪɟɫɚ ɢ 
ɧɟɪɜɨɡɟ ɤɚɨ ɫɬɢɥɚ ɪɚɞɚ, ɞɨɤ ʄɟ ɫɟ ɝɪɭɩɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɤɪɟɬɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨʁ 
ɪɟɥɚɰɢʁɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɝɪɭɩɟ, ɫɭɤɨɛɚ ɭɧɭɬɚɪ ʃɟ ɤɨʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜ-
ɧɢ, ɩɨɫɬɢɡɚʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨʁ ɩɪɢɦɟɧɢ. ɍ ɬɚɤɜɢɦ ɭɫ-
ɥɨɜɢɦɚ, ɝɪɭɩɚ ʄɟ ɫɟ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɜɪɚʄɚɬɢ ɫɭɤɨɛɢɦɚ, ɤɨʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɭ ɨɤɜɢ-
ɪɢɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝ. Ɍɚɤɜɢ ɨɞɧɨɫɢ ɫɭ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢ, ʁɚɫɧɢ, ɭɧɭɬɚɪ ʃɢɯ ɫɟ 
Ⱦɚɧɟ ɋɭɛɨɲɢʄ, Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ... 
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ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɭ ɪɚɞ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɢ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ, ɭɥɨɝɟ ɥɢɞɟɪɚ ɢ 
ɫɥɟɞɛɟɧɢɤɚ, ɟɥɟɦɢɧɢɲɭ ɫɟ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɢ, ɭɧɚɩɪɟɻɭʁɟ ɫɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ, 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ ʁɟ ɛɨʂɚ, ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɫɟ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜ ɫɬɢɥ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ ɢ ɧɟɦɚ 
ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɤɥɢɤɨɦ ɤɚɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɦɨɞɚɥɢɬɟɬɨɦ ɢɫɩɨʂɚɜɚʃɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥ-
ɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɪɚɞɢ ɢɡɧɚɥɚɠɟʃɚ „ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɨɝ ɜɟɧɬɢɥɚ” ɡɚ „ɟɤɫɩɥɨɡɢʁɭ 
ɟɦɨɰɢʁɚ” ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɚɤɨ ɫɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨɦ ɤɭɥɬɭɪɨɦ 
ɧɟʁɚɫɧɨ ɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɢ ɫɚɨɩɲɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɧɨɪɦɟ, ɫɬɚɜɨɜɢ ɢ 
ɭɜɟɪɟʃɚ, ɱɢɦɟ ɫɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɧɟ ɩɨɞɫɬɢɱɭ ɞɚ ɢɯ ɭɜɚɠɚɜɚʁɭ ɩɪɢ ɨɛɚɜʂɚʃɭ 
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, ɢ ɚɤɨ ɨɧɢ ɧɟɦɚʁɭ ɲɬɚ ɞɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭʁɭ, 
ɧɚɫɬɭɩɚ ɫɬɚʃɟ ɨɩɲɬɟ ɧɟɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɚɜʂɚʃɭ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ. Ɍɚ-
ɤɜɨ ɫɬɚʃɟ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɧɟɭɫɚɝɥɚɲɟɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ, ɲɬɨ ɩɪɨɭ-
ɡɪɨɤɭʁɟ ɧɚɫɬɚɧɚɤ ɫɬɪɟɫɚ, ɡɚɬɢɦ ɧɚɪɭɲɚɜɚʃɟ ɡɞɪɚɜʂɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɛɨɝ 
ɞɭɝɨɬɪɚʁɧɟ ɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢ ɚɧɤɫɢɨɡɧɨɫɬɢ, ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ, ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ 
ɩɨɧɚɲɚʃɟ, ɱɟɲʄɭ ɩɨʁɚɜɭ ɫɭɤɨɛɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɝɪɭɩɧɟ ɞɢɧɚɦɢɤɟ, ʃɢɯɨɜɭ 
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɯ 
ɥɢɞɟɪɚ, ʁɚɱɚʃɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ 
ɝɪɭɩɧɟ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɭɧɭɬɚɪ ʃɟ ɢ ɧɟɢɡɜɟɫɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɧɨɫɢ ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɟ „ɫɢ-
ɝɭɪɧɨɫɧɨɝ ɜɟɧɬɢɥɚ” ɡɚ „ɟɤɫɩɥɨɡɢʁɭ ɟɦɨɰɢʁɚ” ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ.  
ɉɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟɦ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɦɨɞɟɥɚ ɋ–Ȼ–ɐ ɡɚɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ 
ʁɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ Ɉ ɦɨɞɟɥɚ ɋ–Ɉ–Ȼ–ɐ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ. ɍɬɢɰɚʁɢ 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɝɟɧɟɪɢɲɭ ɩɪɟ ɢ ɧɚɤɨɧ ʃɟɝɨɜɨɝ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɜɟʄ ɫɭ ɨɛʁɚɲʃɟɧɢ ɩɪɟɬ-
ɯɨɞɧɢɦ ɦɨɞɟɥɨɦ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɬɭ ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ ɩɨɫɜɟʄɭʁɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ 
ɤɨʁɟ ɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ Ɉ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɫɬɢɦɭɥɚɧɫɢ ɢ ɭɬɢɰɚʁ ɤɨʁɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ Ɉ 
ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɧɚ ɩɨɧɚɲɚʃɟ. ɉɪɢɬɨɦ, ɡɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɧɚɝɥɚɫɢɬɢ ɞɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ Ɉ 
ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɟ (ɫɬɚɜɨɜɢ, ɩɟɪɰɟɩɰɢʁɚ ɢ ɞɪ.) ɢ ɩɫɢɯɨ-
ɥɨɲɤɟ ɩɪɨɰɟɫɟ (ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɚ, ɭɱɟʃɟ ɢ ɞɪ.). 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢɦɚʁɭ ɢɫɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɤɚɨ ɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ Ɉ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ. Ʉɚɨ ɬɚɤɜɢ, ɨɧɢ ɫɭ ɤɨɦɥɟɦɟɧ-
ɬɚɪɧɢ ɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɫɟ ɞɨɩɭʃɭʁɭ. Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɧɨɪɦɟ, ɫɬɚɜɨ-
ɜɢ ɢ ɭɜɟɪɟʃɚ, ɤɚɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭ-
ɪɟ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɬɢɦɭɥɚɧɫɚ ɩɪɟɨɛɪɚɠɚɜɚʁɭ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɟ (ɪɟɚɤ-
ɰɢʁɟ) ʂɭɞɫɤɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. Ɍɟɤ ɬɚɞɚ ɧɚɫɬɚʁɟ ɜɟʄ ɨɛʁɚɲʃɟɧ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɢɡ-
ɪɚɠɟɧ ɦɨɞɟɥɨɦ Ɉ–Ȼ. Ⱦɚɤɥɟ, ɫɬɢɦɭɥɚɧɫɢ ɫɭ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɢɡɦɟɻɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨ-
ɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɫɯɜɚʄɟɧɨɝ ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɢɯ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɢɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɝɪɭɩɧɟ 
ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ: ɢɦɢɬɚɰɢʁɭ, ɫɭɝɟɫɬɢʁɭ, ɫɢɦɩɚɬɢʁɭ ɢ ɚɧɬɢɩɚɬɢʁɭ, 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɭ ɢ ɢɧɯɢ-
ɛɢɰɢʁɭ. ɇɚɢɦɟ, ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɧɨɪɦɟ, ɫɬɚɜɨɜɢ ɢ ɭɜɟɪɟʃɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɭɜɚɠɚɜɚ-
ʁɭ ɢɦɢɬɚɰɢʁɨɦ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ʃɨɦ ɩɨɞɪɠɚɜɚ. Ⱥɤɨ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭ-
Ʉɭɥɬɭɪɚ ɩɨɥɢɫɚ, ɝɨɞ. IX (2012), ɉɨɫɟɛɧɨ ɢɡɞɚʃɟ 1, ɫɬɪ. 255-271 
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ɪɚ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɧɟɱɢʁɟ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ʃɟɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɧɚɦɟʄɭ, ɨɧɞɚ ʁɟ 
ɪɟɱ ɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ ɫɭɝɟɫɬɢʁɟ. ɉɨɧɚɲɚʃɟ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɡɚɫɬɭɩɚʁɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɜɪɟɞ-
ɧɨɫɬɢ, ɧɨɪɦɟ, ɫɬɚɜɨɜɢ ɢ ɭɜɟɪɟʃɚ ɦɨɠɟ ɧɚɢʄɢ ɧɚ ɫɢɦɩɚɬɢʁɭ ɢ ɚɧɬɢɩɚɬɢʁɭ, 
ɱɢɦɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɬɚɤɨɻɟ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ. 
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɤɚɨ ɫɜɟɫɧɨ ɩɨɢɫɬɨɜɟʄɢɜɚʃɟ ɫ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɞɪɭɝɟ ɨɫɨɛɟ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɫɚɱɭɜɚɬɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ 
ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ, ɱɢɦɟ ʁɟ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɧɟ ɨɪɢʁɟɧ-
ɬɚɰɢʁɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɬɢɰɚʁɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɧɚ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɪɚɞɚ. ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ʁɟ ɜɟʄ ɨɛʁɚɲʃɟɧ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɬɟɤɫɬɭ ɢ ɬɨ ɤɚɨ 
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ʂɭɞɢ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɦɨɝɭʄɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ 
ɫɟ ɧɟ ɩɨɧɚɲɚʁɭ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɱɟɤɢɜɚʃɚ ɨɫɬɚɥɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɝɪɭɩɟ. ɍ ɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɟ ɨɱɟɤɭʁɟ ɥɨʁɚɥɧɨɫɬ ɱɥɚɧɨɜɚ ɝɪɭɩɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ʃɟɧɟ ɨɩɲɬɟɩɪɢ-
ɯɜɚʄɟɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɧɚ ɩɨɧɚ-
ɲɚʃɟ. ɇɚʁɡɚɞ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɚ ɢ ɢɧɯɢɛɢɰɢʁɚ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɭ ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɠɢɜɨɬɧɚ ɢ ɪɚɞɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɬɚɤɜɟ 
ɞɚ ɩɪɨɦɨɜɢɲɭ ɬɢɦɫɤɢ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɪɚɞ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɢɦɫɤɨ (ɭɡ ɤɨɧ-
ɫɭɥɬɨɜɚʃɟ) ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɚ. ɉɪɢɬɨɦ, ɤɭɥɬɭɪɚ ɨɫ-
ɬɜɚɪɭʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɭɬɢɰɚʁɟ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ ɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɧɨ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɚ ɫɦɚɬɪɚ ɜɪɥɢɧɨɦ, ɞɨɤ ɫɟ ɬɢɦɫɤɨ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞ-
ɥɭɤɚ ɫɦɚɬɪɚ ɫɥɚɛɨɲʄɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɪɥɢɧɨɦ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɬɢɦɫɤɢ, ɚ ɫɥɚɛɨɲʄɭ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɪɚɞ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ.  
 
 
Ɂɚɤʂɭɱɚɤ  
Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ʁɟ ɱɢɧɢɥɚɰ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, ɚ ɭɬɢ-
ɰɚʁ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɤɚɨ ɞɟɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ. Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭɬɢɱɟ 
ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɬɢɦɭɥɚɧɫɚ ɤɚɨ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ 
ɦɨɞɟɥɚ ɛɢɯɟɜɢɨɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɢ ɩɨɬɩɭɧɨɝ ɦɨɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, 
ɞɨɤ ɧɟ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɢ ɦɨɞɟɥ. Ɍɚʁ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɚɧɫɟ ʁɟ ɧɟɩɨɫɪɟ-
ɞɚɧ, ɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ʃɢɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭɬɢɱɭ ɧɚ 
ɨɫɬɚɥɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ. Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭɬɢɱɟ 
ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɫɜɢɦ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɭ 
ɭ ɨɜɨɦ ɫɚɨɩɲɬɟʃɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɧɨɪɦɟ, ɫɬɚɜɨɜɢ ɢ ɭɜɟɪɟʃɚ.  
Ɍɚɤɨɻɟ, ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɮɨɪɦɚɥɧɭ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɭ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ɝɪɭɩɧɭ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɭɧɭɬɚɪ ʃɢɯ. ɉɪɢɬɨɦ, ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭ-
ɪɚ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ Ɍɚɤɦɚɧɨɜɨɝ (Tuckman) ɦɨɞɟɥɚ ɝɪɭɩɧɟ 
ɞɢɧɚɦɢɤɟ, ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɮɚɡɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ʂɭɞɢ: ɮɨɪ-
ɦɢɪɚʃɟ (forming), ɫɭɤɨɛʂɚɜɚʃɟ (storming), ɧɨɪɦɢɪɚʃɟ (norming) ɢ ɞɟɥɨ-
ɜɚʃɟ (performing). ɇɚʁɡɚɞ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭɬɢɱɭ 
ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɝɪɭɩɧɟ ɞɢɧɚɦɢɤɟ, ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɢɦɢɬɚɰɢʁɭ, ɫɭɝɟɫɬɢʁɭ, 
Ⱦɚɧɟ ɋɭɛɨɲɢʄ, Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ... 
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ɫɢɦɩɚɬɢʁɭ ɢ ɚɧɬɢɩɚɬɢʁɭ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥ-
ɧɭ ɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɭ ɢ ɢɧɯɢɛɢɰɢʁɭ. 
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Security Culture in the Context of Contemporary Organizational 
Behavior 
Summary: Organizational behavior correlates with the organizational culture, 
with what is not known about the place and role of security culture (as a segment of 
the organizational culture), in the context of organizational behavior. Given the 
specificity expressed by the research object, it is structured the main part of this sta-
tement, which includes consideration of: 1) the basic features of modern organizatio-
nal behavior, 2) group dynamics in contemporary organizational behavior, 3) the 
informal organization as a way of modern organizational behavior, 4) basic features 
of the security culture, and 5) the impact of security culture in the modern organizati-
onal behavior. The implementation of research findings among other things, to draw 
conclusions about the security culture: 1) as a factor of organizational behavior, 2) 
his own influence exercised as part of a broader - organizational culture, 3) impact on 
Ʉɭɥɬɭɪɚ ɩɨɥɢɫɚ, ɝɨɞ. IX (2012), ɉɨɫɟɛɧɨ ɢɡɞɚʃɟ 1, ɫɬɪ. 255-271 
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organizational behavior through incentives such element of behavioral model and 
complete model of organizational behavior, 4) does not affect the cognitive model of 
organizational behavior, 5) affects the incentives to direct, and through them, the 
impact on other aspects of organizational behavior, 6) in organizational behavior 
affects all elements of their own, where they discussed by the text as: values, norms, 
attitudes and beliefs, and 7) affect the formal and informal organization, and the 
group dynamics within them. 
Key words: Organizational Behavior, Security Culture, Group Dynamics, 
Group Dynamics Mechanisms, Formal Organization, Informal Organization 
 
 
